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Anthropologie des mondes contemporains
1 UN certain nombre de chercheurs se retrouvent dans une « anthropologie des mondes
contemporains » qui correspond à l’esprit de leurs recherches respectives : observation
de  phénomènes  localisés  mais  caractéristiques  de  notre  époque  dans  leur  contexte
global. Ils ont confronté dans ce séminaire leurs points de vue et leurs observations.
2 Gérard Althabe et Marc Augé ont introduit le séminaire, le premier en insistant sur les
continuités méthodologiques entre l’enquête « proche » et  l’enquête « lointaine »,  le
second en mettant l’accent sur les conséquences pour l’observation anthropologique
(qui porte sur les relations entre les uns et les autres) de la nouvelle contextualisation
planétaire.
3 Les exposés faits  par les  autres intervenants,  dans ce cadre général,  ont porté plus
particulièrement sur la ville (Michel Agier, David Lepoutre, Jean-Paul Colleyn), l’Afrique
(Jean-Pierre Dozon, Didier Fassin), la mondialisation et le politique (Marc Abélès, Jackie
Assayag, Jonathan Friedman), l’événement et les médias (Jean Jamin). Chacun, en fait, a
essayé, sans s’éloigner des expériences du terrain, de retracer son itinéraire et de faire
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